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RESUMEN
Se describen dos casos de duplicación posterior congénita en cachorros. Esta malformación
también conocida como Monocephalus dipygus, hace referencia a individuos dobles,
caracterizados por tener cabeza y tórax fusionados en uno solo, duplicidad simétrica de
pelvis y miembros posteriores. El primer caso, presentó cuatro miembros anteriores, cuatro
miembros posteriores y palatosquisis. El segundo caso,  presentó dos miembros anteriores y
cuatro miembros posteriores. En general, ambos casos pueden ser relacionados como gemelos
fusionados simétricos.
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ABSTRACT
It is described two cases of congenital posterior duplication in puppies. This malformation
also known as Monocephalus dipygus refers to individuals doubles, characterized by having
the head and thorax fused into a single and symmetrical duplication of pelvis and hind limbs.
The first case, showed four former members, four posterior members and palatosquisis. The
second case, showed only two former members and four posterior members. In general,
both cases can be related as twins symmetric fused.
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INTRODUCCIÓN
Las anomalías congénitas son defectos que
están presentes en el momento del
nacimiento y se deben a errores durante el
desarrollo embrionario (1). Un ejemplo de
estas alteraciones corresponde a los
gemelos unidos generalmente conocidos
como siameses, los cuales son producto de
la división incompleta de un óvulo fecundado
(gemelos monocigóticos). Lo anterior, tiene
como consecuencia el desarrollo de
individuos con duplicaciones completas o
incompletas que pueden ser simétricas o
asimétricas.
Según Sadler  (2), la clasificación de los
gemelos unidos se fundamenta en la
naturaleza y el grado de unión de los mismos,
el dipygus por ejemplo, es el nombre dado a
individuos dobles caracterizados por tener
su cabeza y tórax completamente
fusionados, presentan además pelvis y
extremidades posteriores duplicadas y
simétricas. También pueden presentar 2 ó 4
miembros anteriores.
Los trastornos teratogénicos de gemelos
unidos son más comunes en el ganado bovino
y se calcula que se presentan una vez cada
100.000 nacimientos. No obstante, rara vez
se describe su presentación en ovinos,
porcinos, perros, gatos y caballos (3-8). No
siempre es posible determinar las causas
específicas de estas patologías, pero se ha
asociado a factores genéticos como las
anomalías cromosómicas, agentes tóxicos
como medicamentos, plantas y agentes
infecciosos como los virus entre otros (9).
En el presente trabajo se describen dos
casos de Monocephalus dipygus en
cachorros recién nacidos provenientes de
diferentes madres.
Caso 1. Cachorro de sexo masculino,
proveniente de madre sin raza definida, que
presentó fusión de cabeza y tronco hasta
las costillas, observándose estas estructuras
de mayor amplitud que en un cachorro
normal. A pesar de haber presentado fusión
de la cabeza, existió una clara fisura en la
línea media de la misma, la cual fue  más
evidente en la región del hocico (Figura 1).
Figura 1. Vista craneal en donde se observa la
mayor amplitud del rostro y la fisura
central que lo divide.
Figura 2. Vista lateral en donde se observa la
presencia de cuatro miembros
anteriores y su ubicación espacial con
respecto al rostro.
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Al inspeccionar la cavidad bucal se
determinó la presencia de paladar hendido
o palatosquisis. Por otra parte, el cachorro
presentó 4 miembros anteriores,  de los
cuales dos presentaron una orientación
espacial normal con relación a la cabeza y los
otros dos estaban ubicados dorsalmente (Figura
2). Por debajo de las costillas presentó
independencia total y simetría de las estructuras
anatómicas externas, como pelvis, miembros,
cola y cordón umbilical (Figura 3).
Figura 3. Vista ventral en donde se observa la
duplicidad de miembros posteriores.
Figura 4. Vista craneal mostrando semejanza con
un cachorro normal y ubicación normal
de los miembros anteriores con relación
a la cabeza.
Figura 5. Vista dorsal donde se aprecia la presencia de dos miembros anteriores y
duplicidad de miembros posteriores.
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Caso 2. Cachorro de sexo femenino,
proveniente de madre sin raza definida, que
presentó fusión de cabeza y tórax con
duplicación posterior simétrica. Aunque el
cráneo del animal mostró cierto
ensanchamiento, no se observó fisura en la
línea media del mismo,  lo que a la inspección
ligera se vería muy semejante al cráneo y
rostro de un cachorro anatómicamente
normal (Figura 4). Al inspeccionar la cavidad
bucal no se observó paladar hendido.
Presentó solo dos miembros anteriores cuya
orientación espacial fue normal con relación
a la cabeza (Figura 4). Por detrás de las
costillas exhibió duplicidad total y simétrica
de la pelvis, miembros, cola y cordón
umbilical (Figura 5).
En ambos casos se desconoce el manejo y
las condiciones sanitarias de las madres. No
hubo antecedentes de uso de sustancias
relacionadas con el origen de anormalidades
congénitas.
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DISCUSIÓN
La separación parcial de blastómeros y
blastocitos, o duplicaciones durante la
gastrulación es un hecho que puede originar
duplicidad de individuos, los cuales pueden
ser clasificados como libres o unidos, y
simétricos o asimétricos (1).
Una de las formas en que se pueden observar
estas anomalías consiste en la presencia de
una cabeza única, (Monocephalus) con
duplicación en la región caudal (dipygus). Esta
alteración está generalmente acompañada de
una duplicación parcial o completa de la pelvis
con cuatro extremidades (Tetrapus), lo cual
fue observado en los casos  reportados en el
presente manuscrito. Con relación a los
miembros anteriores, existen reportes de
animales Monocephalus con cuatro miembros
(tetrabrachius) (10), y dos miembros
(dibrachius) (11).
En términos generales,  los dos casos
descritos corresponden a  gemelos
simétricos unidos (Monocephalus dipygus),
clasificando el primero de ellos como
Monocephalus thoracopagus tetrabrachius
tetrapus, por presentar fusión de cabeza y
tórax,  así como cuatro miembros anteriores
y cuatro posteriores. El segundo caso, por
el hecho de presentar sólo dos miembros
anteriores es clasificado como Monocephalus
thoracopagus dibrachius tetrapus. El
Monocephalus dipygus es una alteración
congénita que ha sido descrita en perros
con características similares al primer caso
presentado (10).
Por lo general, se desconocen las causas
específicas de estas alteraciones, no obstante
se cree que se deben a factores genéticos
como las anomalías cromosómicas y a factores
ambientales como medicamentos, plantas,
virus, entre otros (9, 11).
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